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Failure is success delayed the process, but the success of a 
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    ABSTRACT 
The writing of this paper,  with titles Penanggulangan Kejahatan Penyedotan 
Pulsa dengan Sarana Hukum Pidana, the formulation of the problem of how the 
existence of a positive criminal law in the suction pulse of crime prevention and 
how the application of criminal law in cases of suction pulses that occurred in 
Indonesia. The purpose of the study was to determine the existence of a positive 
criminal law in crime prevention and suction pulses to determine the application 
of criminal law in cases of suction pulses that occurred in Indonesia. Type of 
research is a normative study. The data analysis used qualitative analysis, the 
analysis performed to understand the data or string data that has been collected 
systematically, diiperoleh an illustration of the problem or condition under study 
and to use deductive method of thinking. This mindset starts drawing conclusions 
from statements that are general to the particular statement by using reasoning. 
Based on these results it can be concluded that in Indonesia there is no positive 
criminal law that specifically regulates suction pulses crime. The positive criminal 
law applicable to crimes suction pulses, namely Article 362 and Article 378 of the 
Penal Code, Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 paragraph (2) and Article 33 
jo. Article 49 of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic 
Transactions, Article 9, paragraph (1) letter a and Article 12 of Law No. 8 of 1999 
on Consumer Protection. Crimes against suction pulses that occur at this time, law 
enforcement officials apply the rules contained in Article 9 paragraph (1) letter a, 
in conjunction with Article 62 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, 
Article 28 paragraph (1 ) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law No. 
11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, Article 362 and Article 
378 of the Penal Code. The provisions contained in the criminal law is used when 
the crime prevention suction pulses with administrative sanctions (system of 
compensation to the victim) was not effective. 
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